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ALIMENTACIÓN ANIMAL
DOUE  L-60  de  10/03/10  p. 26-46
Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 822/2009 de 
la Comisión por el que se modifican los anexos II, III y IV 
del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo 
y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos 
de residuos de atrazina, azoxistrobina, ciprodinilo, clor-
mecuat, ditiocarbamatos, espirotetramat, fludioxonil, flu-
roxipir, indoxacarbo, mandipropamid, tetraconazol, tiram y 
triyoduro de potasio en determinados productos.
DOUE  L-77  de  24/03/10  p. 17-32
Reglamento (UE) nº 242/2010 de la Comisión, de 19 de 
marzo de 2010, por el que se crea el Catálogo de materias 
primas para piensos.
DOUE  L-102  de  23/04/10  p. 21
Reglamento (UE) nº 334/2010 de la Comisión, de 22 de 
abril de 2010, por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 721/2008 en lo referente a la composición del aditivo 
para piensos.
DOUE  L- 102 de  23/04/10  p. 22- 24
REGLAMENTO (UE) Nº 335/2010 DE LA COMISIÓN de 22 
de abril de 2010 relativo a la autorización del quelato de 
cinc del análogo hidroxilado de la metionina como aditivo 
en piensos para todas las especies animales.
DOUE  L-104  de  24/04/10  p. 29-30
Reglamento (UE) nº 348/2010 de la Comisión, de 23 de 
abril de 2010, relativo a la autorización de L-isoleucina 
como aditivo en piensos para todas las especies animales.
DOUE L-104  de  24/04/10  p. 31-33
Reglamento (UE) nº 349/2010 de la Comisión, de 23 de 
abril de 2010, relativo a la autorización del quelato de co-
bre del análogo hidroxilado de la metionina como aditivo 
en piensos para todas las especies de animales.
DOUE  L-104  de  24/04/10  p. 34-361
Reglamento (UE) nº 350/2010 de la Comisión, de 23 de 
abril de 2010, relativo a la autorización del quelato de 
manganeso del análogo hidroxilado de la metionina como 
aditivo en piensos para todas las especies animales.
ALIMENTACIÓN HUMANA
DOUE  L-52  de  03/03/10  p. 32-43
Reglamento (UE) nº 178/2010 de la Comisión, de 2 de 
marzo de 2010, por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 401/2006 en lo que respecta a los cacahuetes y otras 
semillas oleaginosas, a los frutos de cáscara arbóreos, a 
los huesos de albaricoque, al regaliz y al aceite vegetal. 
DOUE  L-68   de  18/03/10  p. 22-23
Recomendación de la Comisión, de 17 de marzo de 2010, 
relativa a la vigilancia de las sustancias perfluoroalquiladas 
en los alimentos (2010/161/UE)
DOUE  L-102  de  23/04/10  p. 49-51
Decisión de la Comisión, de 21 de abril de 2010, por la 
que se autoriza la comercialización de puré y concentrado 
de los frutos de Morinda citrifolia como nuevo ingrediente 
alimentario con arreglo al Reglamento (CE) nº 258/97 del 
Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el nú-
mero C(2010) 2397].
DOUE  L-80  de  26/03/10  p.19-27
Reglamento (UE) nº 257/2010 de la Comisión, de 25 de 
marzo 2010, por el que se establece un programa para la 
reevaluación de aditivos alimentarios autorizados de con-
formidad con el Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parla-
mento Europeo y del Consejo sobre aditivos alimentarios.
DOUE  L-107  de  29/04/10  p. 9-11
Reglamento (UE) nº 365/2010 de la Comisión, de 28 de 
abril de 2010, por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 2073/2005, relativo a los criterios microbiológicos apli-
cables a los productos alimenticios, en lo que respecta 
a las enterobacteriáceas en la leche pasteurizada y otros 
productos lácteos líquidos pasteurizados y a Listeria mo-
nocytogenes en la sal de cocina.
BIOCIDAS
DOUE  L-63   de  12/03/09  p. 21
Decisión de la Comisión, de 11 de marzo de 2010, que 
prolonga la validez de la Decisión 2009/251/CE, por la que 
exige a los Estados miembros que garanticen que los pro-
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ductos que contienen el biocida dimetilfumarato no se co-
mercialicen ni estén disponibles en el mercado [notificada 
con el número C(2010) 1337].
DOUE  L-90  de  10/04/10  p. 4-5
Reglamento (UE) nº 298/2010 de la Comisión, de 9 de abril 
de 2010, que modifica el Reglamento (CE) nº 1451/2007 
en lo relativo a la ampliación de la duración de las excep-
ciones por las que se autoriza la comercialización de bio-
cidas.
CÓDIGO ADUANERO COMUNITARIO
DOUE  L-52  de  03/03/10  p. 28-31
Reglamento (UE) nº 177/2010 de la Comisión, de 2 de mar-
zo de 2010, que modifica el Reglamento (CEE) nº 2454/93, 
por el que se fijan determinadas disposiciones de aplica-
ción del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, por el 
que se establece el código aduanero comunitario.
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO 
BOE  nº 52    de   01/03/10   p. 19964-5
Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión 
salarial correspondiente al año 2010 del Convenio colecti-
vo para el sector de comercio al por mayor e importadores 
de productos químicos industriales y de droguería, perfu-
mería y anexos.
BOE  nº 82  de  05/04/10  p. 31141-4
Resolución de 24 de marzo de 2010, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta 
donde se recogen los acuerdos de prórroga hasta el 31 de 
diciembre de 2010 y de revisión salarial para los años 2009 
y 2010 del XV Convenio colectivo general de la industria 
química.
ETIQUETADO DE BEBIDAS
DOUE  L-75  de  23/03/10  p. 17
Reglamento (UE) nº 238/2010 de la Comisión, de 22 de 
marzo de 2010, por el que se modifica el anexo V del Re-
glamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo referente a los requisitos de etiquetado de 
las bebidas con más del 1,2 % de volumen de alcohol y 
que contengan determinados colorantes alimentarios.
ETIQUETADO DE PRODUCTOS ALIMENTI-
CIOS
DOUE  L-77  de  24/03/10  p. 59
Corrección de errores de la Directiva 2008/5/CE de la Co-
misión, de 30 de enero de 2008, relativa a la indicación 
en el etiquetado de determinados productos alimenticios 
de otras menciones obligatorias distintas de las previstas 
en la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (DO L 27 de 31.1.2008).
EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE PRO-
DUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS
DOUE  L-60  de  10/03/10  p. 5-8
Reglamento (UE) nº 196/2010 de la Comisión, de 9 de 
marzo de 2010, por el que se modifica el anexo I del Re-
glamento (CE) nº 689/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la exportación e importación de pro-
ductos químicos peligrosos.
FABRICACIÓN DE MATERIALES Y OBJETOS 
PLÁSTICOS DESTINADOS A ENTRAR EN 
CONTACTO CON PRODUCTOS ALIMENTI-
CIOS 
DOUE  L-75  de  23/03/10  p. 25-26
Decisión de la Comisión, de 19 de marzo de 2010, relativa 
a la no inclusión del 2,4,4’-tricloro-2’-hidroxidifenil éter en 
la lista de la Unión de los aditivos que pueden utilizarse en 
la fabricación de materiales y objetos plásticos destinados 
a entrar en contacto con productos alimenticios con arre-
glo a la Directiva 2002/72/CE [notificada con el número 
C(2010) 1613] 2010/170/UE.
MODIFICACIÓN DE LAS LISTAS DE PROCED-
IMIENTOS DE INSOLVENCIA, PROCEDIMIEN-
TOS DE LIQUIDACIÓN Y SÍNDICOS DE LOS 
ESTADOS MIEMBROS
DOUE  L-65  de  13/03/10   p.1-13
Reglamento de Ejecución (UE) nº 210/2010 del Consejo, 
de 25 de febrero de 2010, por el que se modifican las listas 
de procedimientos de insolvencia, procedimientos de li-
quidación y síndicos de los anexos A, B y C del Reglamen-
to (CE) nº 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia 
y se codifican los anexos A, B y C de dicho Reglamento.
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS 
IMPUESTOS ESPECIALES
BOE  nº 53  de  02/03/10  p. 20279-360
Real Decreto 191/2010, de 26 de febrero, por el que se 
modifica el Reglamento de los Impuestos Especiales, 
aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
BOE  nº 67  de  18/03/10  p. 26531
Corrección de errores del Real Decreto 191/2010, de 
26 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de 
los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 
1165/1995, de 7 de julio.
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SE-
GURIDAD INDUSTRIAL
BOE  nº 84  de  07/04/10  p. 31568-75
Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo, por el que se 
modifica el Reglamento de la Infraestructura para la cali-
dad y seguridad industrial, aprobado por el Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre.
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MODIFICACIONES DE CÓDIGO ADUANERO 
COMUNITARIO 
DOUE  L-52  de  03/03/10  p. 28-31
Reglamento (UE) nº 177/2010 de la Comisión, de 2 de mar-
zo de 2010, que modifica el Reglamento (CEE) nº 2454/93, 
por el que se fijan determinadas disposiciones de aplica-
ción del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, por el 
que se establece el código aduanero comunitario. 
NORMAS UNE 
BOE  nº 52  de   01/03/10  p. 20052-58
Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Dirección Ge-
neral de  Industria, por la que se publica la relación de 
normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de 
enero de 2010.
BOE  nº 77  de  30/03/10  p. 29886-92
Resolución de 11 de marzo de 2010, de la Dirección Gene-
ral de Industria, por la que se publica la relación de normas 
UNE aprobadas por AENOR durante el mes de febrero de 
2010.
PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CON-
TAMINACIÓN DE CARBAMATO DE ETILO EN 
BEBIDAS
DOUE  L-52  de 03/03/10  p. 53-57
Recomendación de la Comisión, de 2 de marzo de 2010, 
relativa a la prevención y la reducción de la contamina-
ción de carbamato de etilo en aguardientes de frutas de 
hueso y aguardientes de hollejo de frutas de hueso y al 
seguimiento de los niveles de carbamato de etilo en estas 
bebidas.  (2010/133/UE).
PRODUCTOS COSMÉTICOS
BOE   nº 65   de   16/03/10   p. 26106-8
Orden SAS/642/2010, de 9 de marzo, por la que se mo-
difica el anexo III del Real Decreto 1599/1997, de 17 de 
octubre, sobre productos cosméticos.
REACH
BOE  nº 79  de  01/04/10  p.30210-21
Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece el 
régimen sancionador previsto en los Reglamentos (CE) re-
lativos al registro, a la evaluación, a la autorización y a la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) 
y sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado de 
sustancias y mezclas (CLP), que lo modifica. 
DOUE  L-86  de  01/04/10  p. 7-12
Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de 
marzo de 2010, por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, re-
lativo al registro, la evaluación, la autorización y la restric-
ción de las sustancias y preparados químicos (REACH), 
en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, acei-
tes para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y 
compuestos organoestánnicos).
DOCE  L-100   de  22/04/10  p. 15-16
Decisión de la Comisión, de 20 de abril de 2010, sobre la 
revisión de la restricción relativa a las parafinas cloradas 
de cadena corta (PCCC) enumeradas en el anexo XVII del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo 
y del Consejo [notificada con el número C(2010) 1942]. 
(REACH). 
REGISTRO EUROPEO DE EMISIONES Y 
TRANSFERENCIAS DE CONTAMINANTES
DOUE  L-88  de  08/04/10  p. 18-20
Decisión de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, sobre 
el cuestionario de notificación contemplado en el Regla-
mento (CE) nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al establecimiento de un registro euro-
peo de emisiones y transferencias de contaminantes y por 
el que se modifican las Directivas 91/689/CEE y 96/61/
CE del Consejo [notificada con el número C(2010) 1955]. 
(2010/205/UE)
REGULACIÓN DE LOS ALMACENAMIENTOS 
DE PRODUCTOS QUÍMICOS
BOE  nº 67  de  18/03/10  p. 26549-601
Real Decreto 105/2010, de 5 de febrero, por el que se 
modifican determinados aspectos de la regulación de los 
almacenamientos de productos químicos y se aprueba la 
instrucción técnica complementaria MIE APQ-9 «almace-
namiento de peróxidos orgánicos».
SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE MER-
CANCÍAS PELIGROSAS POR FERROCARRIL
BOE  nº 99  de  24/04/10  p. 36294-6
Resolución de 7 de abril de 2010, de la Dirección General 
de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se convocan 
exámenes para la obtención y renovación de los certifi-
cados de consejeros de seguridad para el transporte de 
mercancías peligrosas por ferrocarril.
TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS 
PELIGROSAS
DOUE  L-83  de  30/03/10  p. 24-58
Decisión de la Comisión, de 25 de marzo de 2010, por la 
que se autoriza a los Estados miembros a aprobar deter-
minadas excepciones conforme a lo dispuesto en la Di-
rectiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas [no-
tificada con el número  C(2010) 1610].
